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Abstract 
This research aimed to develop integrated STEMA education for promoting learning 
achievement in music, musical skills, and creative thinking of grade 4 students. The results 
yielded that;  
   1) With integrated STEMA Education learning management, the pretest and posttest 
scores were different with statistical significance at the .001 level. It was found that after the 
learning activities, the students had higher learning achievement than before the class.  
  2 ) In this research, in terms of musical skills, only listening skills are discussed. This 
includes listening to the instrument, musical instrument recognition, knowledge of the 
instrument, and the use of computerized musical skills. The results showed that the students 
had higher musical skills. In the 1st learning plan, the musical skills of the students improved 
by 59.4 percent and 74.8 percent for the 2nd learning plan. The mean scores of both learning 
plans were 67.1 percent. 
3) In terms of creativity, STEMA Education is derived from STEM Education with the 
addition of Art (A), which is directly related to creativity. The results of this research yielded 
that the students developed more creative ideas by 65.7 percent and 47 percent in the 1st and 
2nd learning plans respectively. The mean scores of both plans were 56.3 percent.    
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ STEMA Education เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนดนตรี ทักษะทางดนตรี และการคิดสรางสรรคสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี ทักษะทางดนตรี และการคิด
สรางสรรคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา   
  1) การจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ STEMA Education คะแนนของผูเรียนในชวงกอนเรียนและหลัง
เรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001 โดยพบวาในชวงหลังการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
  2) ทักษะทางดนตรี ในการวิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงทักษะดนตรีในดานทักษะการฟงดนตรี ซ่ึงจะ
ประกอบดวยการฟงเสียงเครื่องดนตรี การจำเสียงเครื่องดนตรี ความรูความเขาเรื่องเครื่องดนตรี และทักษะ
การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรดนตรี ผลของการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนมีทักษะดนตรีเพ่ิมมากข้ึน ในแผน 
การจัดการเรียนรูท่ี 1 นักเรียนมีพัฒนาการทักษะทางดนตรีรอยละ 59.4 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 นักเรียน
สวนใหญมีพัฒนาการทักษะทางดนตรี รอยละ 74.8 เฉลี่ยท้ัง 2 แผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีพัฒนาการ 
ทางดนตรีเพ่ิมข้ึนรอยละ 67.1 
  3) การจัดการเรียนรูแบบ STEMA Education เปนการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เพ่ิม A = Art 
เขามาเก่ียวของ ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับ ความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนมีพัฒนาการ
ดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากข้ึน โดยแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 คิดเปนรอยละ 65.7 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
คิดเปนรอยละ 47 โดยเฉลี่ยท้ัง 2 แผนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนรอยละ 56.3  
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 การศึกษาในยุคปจจุบัน หรือ การศึกษาใน












พัฒนาการจัดการเรียนรู ใหผู เรียนไดรับความรูใน 
การคิดชั้นสูง เกิดความรูสามารถอยูรอดไดในสังคม 
ในอนาคตได ดวยทักษะกระบวนการคิดตาง ๆ ไมวา 
จะเปนการคิดแบบวิจารณญาณ การคิดแบบสรางสรรค 
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี การทำงานเปนกลุม 
เปนตน ตัวอยางการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในเรื่อง
ดนตรี เชน การมีเวบไซด ยูทูป เปนการเปลี่ยนวิธีคิด
ในเรื่องการสรางสรรคผลงานดนตรี สมัยกอน มีการฟง







ไดจากอินเทอรเน็ตในเวลาอันรวดเร็ว   
  การเรียนในปจจุบันควรเปนการเรียนแบบ





ประเทศไทยยังคงเปนแบบเดิม สอนใหผู เรียนจำ  
ขาดทักษะกระบวนการคิด ความรูความเขาใจ การนำ
ความรูดนตรีไปประยุกตใช  
  ในปจจุบันแนวคิดในเรื่องสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจ 
เปนแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุม
ส า ร ะ วิ ช า  ( Interdisciplinary Integration) แ บ บ 
สหวิทยาการ 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร (Science: 
S) เทคโนโลยี  (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร  





โลกปจจุบัน เปนการเรียนรูสาระความรูท้ัง 4 สาขาไป
ดวยกัน ไมเนนทองจำกฎ หรือ ทฤษฎีตางๆ แตเนน
การเขาใจโดยผานประสบการณจริง ควบคูการพัฒนา
ความคิด การต้ังคำถาม การแกปญหา นอกจากนี้ยังมี
การบูรณาการศาสตร อ่ืนประกอบเพ่ือใหการจัด
การศึกษา STEM Education ครอบคลุมและพัฒนา
ผูเรียนไดอยางแทจริงแบบรอบดาน รวมถึงการจัด
การศึกษา STEMA Education โดยมีการบูรณาการ
วิ ชาศิ ลปะ (Art: A) (Dejarnette, [1]; Wayne, [2]; 





    จากการเก็บขอมูลและจากการสอนพบวา 
การออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาดนตรี ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ยังขาดการบูรณาการขาม
     
 
 






อีกท้ังผู เรียนยังขาดทักษะในการแกปญหา ทักษะ 
การคิด ทักษะทางสังคม และการคิดสรางสรรค ซ่ึงมี
ความจำเปนตอการประกอบอาชีพและทำงานรวมกับ
ผู อ่ื น ในอนาคต ดั งนั้ นผู วิ จั ยจึ งมี แนวคิด ท่ี จะ
พัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาดนตรีโดยใช  STEM 
Education มาบูรณาการกับวิชาศิลปะและดนตรี 
(Music หรื อ  Art: A) เรี ยกว า STEMA Education  
บู รณาการกับวิชาท้ั ง 4 ไดแก  วิทยาศาสตร  (S) 
คณิตศาสตร (M) เทคโนโลยี (T) และกระบวนการ 
ทางวิศวกรรมศาสตร  (E) เพ่ือใหผู เรียนมีความรู   
มีความคิดสรางสรรค ทางดานศิลปะและดนตรี และ
สามารถน ำความ รู ทุ กแขน งเห ล านี้ ม าใช ใน 
การแกปญหา คิดสรางสรรค  ในการพัฒนาและ 
สร างนวัตกรรม ผู เรี ยนมี โอกาสถ ายทอดหรือ
ประยุกตใชแนวคิดสำคัญดวยความคิดสรางสรรคและ
มีจินตนาการมากยิ่งข้ึน สามารถสื่อสารความคิดของ
ตนเองในรูปแบบของดนตรีและการเคลื่ อนไหว  
การสื่อสารดวยภาษา ทาทาง การวาดภาพ หรือ 







STEMA Education เพ่ื อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท าง 
การเรียนดนตรี ทักษะทางดนตรี และศึกษารอยละ
ของนักเรียนท่ีมีคะแนนความคิดสรางสรรค สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 1 . ค ว าม ห ม ายแ ล ะแ น วคิ ด  STEM 
Education 
  ส ะ เต็ ม ศึ ก ษ า  (STEM Education) คื อ 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามกลุม 
สาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหวาง
ศาสตรสาขาตาง ๆ ไดแก วิทยาศาสตร (Science: S) 
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร  
(Engineer: E) และคณิตศาสตร (Mathematics: M) 
มุงแกไขปญหาท่ีพบในชีวิตจริง เพ่ือสรางเสริม




เพ่ิ ม ข้ึ น เช น  STEMA Education เป น การรวม 
STEM เขากับ A (Art) ศิลปะ ดนตรี เปนตน โดยนำ
จุดเดนและวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามา
ผสมผสานกัน เพ่ือใหผูเรียนนำความรูทุกแขนงมาใช





ดานตาง ๆ นอกจากนี้การจัดการศึกษา STEM 
Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะท่ีจำเปน
สำหรับศตวรรษท่ี 21 อีกดวย (Dejarnette, [1]; Wayne, 
[2]; Breiner, et al., [3] , พรทิพย ศิริภัทราชัย, [4]) 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สสวท. [5] ไดแบงการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษา ไดเปน 4 ระดับดังนี้ 









วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีอยู
ท่ัวไปตามสาระวิชา 
 - การบู รณ าการแบ บ พ หุ วิ ท ย าการ 
(Multidisciplinary integration) เปนการจัดการเรียนรู
ท่ีนักเรียนไดเรียนเนื้อหาและฝกทักษะของแตละ
วิชาแยกจากกัน แตมีหัวขอ หรือ ขอหลัก (Theme) 
ท่ี ครู ทุกวิชากำหนดรวมกัน  มีการอ างอิงและ
เชื่อมโยงเนื้อหาเขาดวยกัน การจัดการเรียนรูแบบนี้
จ ะ ช ว ย ให นั ก เรี ย น เห็ น ค ว าม เชื่ อ ม โย งขอ ง 
องคความรูตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา 




สาขาวิชา เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสอดคลองกัน  
ใน ก ารจั ด ก าร เรี ยน รู แบ บ นี้ ค รู ผู ส อน ต อ ง มี  
การทำงานรวม กัน  โดยพิจารณ าเนื้ อหาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมกัน มีการเชื่อมโยง
ความรูผานเนื้อหา ตัวชี้วัด 
- การเรียนรูแบบขามสาขาวิชา (Tran 
disciplinary integration) เปนการจัดการเรียนรู 
ท่ี ช ว ย เชื่ อ ม โย งค ว าม รู ทั ก ษ ะ ท่ี เรี ย น รู จ าก 













ขามกลุมสาระวิชา การจัดกิจกรรม โครงงาน 
ค ว า ม รู ใ น ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร เท ค โน โล ยี  
วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร สะเต็มยังมีสวน 
ท่ีชวยพัฒนาการคิดของผูเรียน ไมวาจะเปนทักษะ
การคิดข้ันสูง (Higher-ordered thinking) ซ่ึงเปน
ทักษะการคิดท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 สะเต็มศึกษา
เปนแนวทางการจัดการเรียนรูแบบหนึ่งท่ีมีสวน





โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project base Learning) 
ในแงของการประยุกตความรูมาใชในการแกปญหา 
แต จุ ด ท่ี ต า ง กั น คื อ  STEM Education จะ เน น 
บูรณาการหลักการศาสตรของวิชาตาง ๆ จาก 4 
สาขาวิชา เขาดวยกัน อยางไรก็ตามการนำหลัก 
Stem Education มาใช จั ด การ เรียนการสอน 




 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
พั ฒ น าพ งษ  สี ก า  [7] ได ให ค ว าม ห ม ายขอ ง




ชั้นเรียน และสามารถประเมิน หรือวัดประมาณ 
คาไดจากการทดสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลง  
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   ขนิษฐา บุญภักดี [8] ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์
ท า งก า ร เรี ย น  ห ม าย ถึ ง  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียน 
การสอน อาจไดมาจากกระบวนการท่ี ไมตองอาศัย
การทดสอบ เชน การสังเกต และจากการใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป 
  พิมพประภา อรัญมิตร [9] ไดใหความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน หมายถึง คุณลักษณะ
และความรูความสามารถท่ีแสดงถึงความสําเร็จท่ีได






  3.1 หลักการทางดนตรีศึกษา ณรุทธ สุทธจิตต 
[10] ไดอธิบายหลักการทางดนตรีศึกษา สรุปความ




ได แก  เรื่องคุณ ค าของดนตรี  ดนตรี กับสมอง 
หลักการสอนดนตรีสำหรับเด็กของโคดาย สาระ
ดนตรี กิจกรรมดนตรี และดนตรีสำหรับเด็ก โดยมี
คุณคาของดนตรีดังนี้ 




ดนตรีสามารถใชกระบวนการสรางสรรค  โดย 
การสรางทำนอง จังหวะงาย ๆ จนถึงการประพันธ
เพลงข้ันสูง สิ่งเหลานี้มีกฎเกณฑ และตองใชพลัง
สรางสรรคเปนอยางมาก 
 3 .1 .2  พั ฒ น า ด า น อ า ร ม ณ  
ความรูสึก ดนตรีเปนโสตศิลปท่ีปลุกเราใหมนุษยเกิด
อารมณตาง ๆ ตามอิทธิพลของเสียงท่ีไดยิน การเกิด
อารมณความรูสึกเหลานี้ ทำใหมนุษยเรียนรูและ
ตอบสนองตออารมณ ความรูสึกของตนเองไดเปน
อย างดี  เปนผลให เกิดพัฒนาการทางอารมณ  
ความรูสึก   




  3 .1 .4 . พั ฒ น า ด า น ร า งก า ย  
การสนองตอบตอดนตรีดวยการเคลื่อนไหวลักษณะ
ตาง ๆ เปนกิจกรรมท่ีจำเปนอยางยิ่งสำหรับเด็ก ซ่ึง
มีผลโดยตรงตอพัฒนาการดานรางกาย 




วิชาการดานอ่ืน ๆ  
  3.1 .6 . พัฒ นาความเป น เอ กัต
บุคคล  การแสดงออกทางดนตรี หรือการสนองตอบ
ตอดนตรีเปนเรื่องท่ีเก่ียวของโดยตรงกับความคิด 
การกระทำของแตละบุคคล  การเรียนดนตรีจึงเปน
การพัฒนาความ เปนเอกัตบุคคลอยางถึงแกน  
นอกจากนี้การเลนดนตรีเปนวงสามารถชวยพัฒนา
ความเปนองคกรท่ีมีเอกลักษณไดดวย 




ของเด็กสมบูรณ ข้ึน เม่ือเปนผู ใหญ ตอไปในวัน
ขางหนา   
กลาวไดวา ดนตรี เปนสวนหนึ่ งของเด็ก  
ทำใหเด็กมีการพัฒนาดานสมอง ชวยใหเด็กสามารถ
คิดไดอย างมี เหตุผล และคิดอย างสรางสรรค   









สำคัญ ยิ่ ง  คื อ  ดนตรี เป ด โลกของเด็ ก ให เห็ น 
ความงดงามของโสตศิลป ทำใหมนุษยเห็นคุณคา
ของมนุษย และชวยใหมนุษยชาติดำรงอยู 
   3.2 แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาดนตรี 
 ในการจัดการเรียนรูวิชาดนตรี ผูสอนควร
คำนึงถึงความหลากหลายและความพรอมของ
ผู เรียน  รวมไปถึงสิ่ งอำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมของผู เรียนเปนหลัก ท้ังนี้ เพ่ือให




















 นั ก เรี ย น ท่ี ผ า น ก า ร เรี ย น ด ว ย แ ผ น 





 1. ประชากรเปาหมาย : นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาป ท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ปการศึกษา 2559   
  2. ขอบเขตดานระยะเวลา:  ระยะเวลาใน
การวิจัย 12 เดือน  
  3. ขอบเขตดานเนื้ อหา : วิทยาศาสตร  




   4. ขอบเขตดานผลการจัดการเรียนรูแบบ 
STEMA Education ท่ีพัฒนาข้ึนจะครอบคลุมใน
สวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี ทักษะทาง
ดนตรี การคิดสรางสรรค โดย 
   4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ขอบเขตดังนี้ ความรูความเขาใจเครื่องดนตรีสากล 
การเกิดเสียง สวนประกอบตาง ๆ เสียงของเครื่อง
ดนตรี ประเภทเครื่องดนตรี 
   4.2 ทักษะทางดนตรี มีขอบเขต
ดังนี้ ทักษะการฟงดนตรี การฟงเสียงเครื่องดนตรี 
บอกอารมณของบทเพลง การเลือกใชบทเพลง 
  4.3 การคิดสรางสรรค มีขอบเขต
ดังนี้ การสรางสรรคงาน ชิ้นงาน ผลงาน 
 
นิยามศัพท 
1. STEMA Education หมายถึง การเรียน
การสอนแบบบูรณาการ โดยเพ่ิม A = ศิลปะ เขามา
ใชในกระบวนการ STEM 
2. ทักษะทางดนตรี  หมาย ถึง การฟ ง
เสียงดนตรี การปฏิบัติดนตรี 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี หมายถึง 
พัฒนาการดานความรู ทักษะทางดนตรี 





  1. ศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู  
บู รณ าการแบบ  STEMA Education หลั กการ 
แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ 
STEMA Education เพ่ื อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ท าง 
การเรียนดนตรี  ทักษะทางดนตรี และการคิด
สรางสรรค โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
ในแตละรายวิชา จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 วิเคราะหหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค ออกแบบกิจกรรม 
กำหนดการสอน  เขียนแผนการจัดการเรียนรู  
ออกแบบสื่อ  ผลิตสื่อ แหลงการเรียนรู ตรวจ
คุณภาพของเครื่องมือ และรายละเอียดแนวทาง 
ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู บู รณ าก าร แ บ บ  STEMA 
Education  
  3. ข้ันการเก็บขอมูล เพ่ือหาประสิทธิผล
ของแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย
เชิ งท ด ล อ ง กั บ ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  นั ก เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ 
จำนวน 32 คน เปน เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 
ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 8 ชั่วโมง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพ่ือ






  4. ข้ันวิเคราะหขอมูล ไดมีการนำขอมูล
ท้ังหมดมาวิเคราะหตามหลักของสถิติ หาคาเฉลี่ย 
เป อ ร เ ซ็ น ต  ค า  T-Test เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน 
เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการทำกิจกรรม 
  5. ข้ันสรุปผลและอภิปรายผลงานวิจัย 
 
ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
  ในการวิจัย เรื่องการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูบู รณาการแบบ STEMA Education เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี ทักษะทาง
ดนตรี และการคิดสรางสรรคสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 ในครั้งนี้ แยกเปนผลการวิจัยได
ดังนี้  
  1. พบวาการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ 
STEMA Education คะแนนของผูเรียนในชวงกอน
เรียนและหลั งเรียน มีความแตกตางกันอยางมี









คาเฉลี่ย N x� S.D. t Sig 
คะแนนกอนเรียน 32 11.41 2.82 
-5.184 .000 
คะแนนหลังเรียน 32 13.37 2.92 
  











มาก ข้ึน  ใน ท้ั ง 2 แผนการจัดการเรียนรู  โดย 
ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 นักเรียนสวนใหญมี
พัฒนาการทักษะทางดนตรี  เพ่ิม ข้ึนอยู ในชวง
คะแนนระหว าง 1 -6  คะแนน มีนั ก เรียน ท่ี มี
พัฒนาการพัฒนาการทักษะทางดนตรี เพ่ิมข้ึน 
นอยสุด 1 คะแนน จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
25.0 มีนักเรียนท่ีมีพัฒนาการทักษะทางดนตรี
เพ่ิมข้ึนมากสุด 6 คะแนน จำนวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 3.1 มีนักเรียนท่ีไมมีพัฒนาการทักษะทาง
ดนตรีจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.3 และคะแนน
พัฒนาการท่ีมีจำนวนนักเรียนเพ่ิมเยอะท่ีสุดคือ 3 
คะแนน จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 31.3 จาก
จำนวนนักเรียนท้ังหมด ดังตารางท่ี 2 
 
ตาราง 2 พัฒนาการทักษะทางดนตรีการจัด
กิ จกรรมการ เรี ยน รู  STEMA Education แผน 
การเรียนรูท่ี 1 (ประเภทเครื่องดนตรีสากล) 
คนท่ี 
คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
1 8 11 3 18.75 
2 5 10 5 31.25 
3 6 9 3 18.75 
4 8 9 1 6.25 
5 8 9 1 6.25 
6 5 7 2 12.5 
7 7 8 1 6.25 
8 4 9 5 31.25 
9 6 10 4 25 
10 4 7 3 18.75 
คนท่ี 
คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
11 5 7 2 12.5 
12 5 8 3 18.75 
13 8 9 1 6.25 
14 8 9 1 6.25 
15 7 10 3 18.75 
16 8 11 3 18.75 
17 7 8 1 6.25 
18 6 9 3 18.75 
19 7 9 2 12.5 
20 8 9 1 6.25 
21 7 9 2 12.5 
22 8 9 1 6.25 
23 7 9 2 12.5 
24 6 8 2 12.5 
25 9 10 1 6.25 
26 7 11 4 25 
27 6 10 4 25 
28 10 11 1 6.25 
29 9 11 2 12.5 
30 9 11 2 12.5 
31 9 10 1 6.25 
32 10 12 2 12.5 
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 สำหรับในสวนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
นักเรียนสวนใหญ มีพัฒนาการทักษะทางดนตรี  
เพ่ิมข้ึนอยู ในชวงคะแนนระหวาง 1-5 คะแนน  
มีนักเรียนท่ีมีพัฒนาการพัฒนาการทักษะทางดนตรี 
เพ่ิมข้ึนนอยสุด 1 คะแนน จำนวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 34.4 มีนั ก เรียน ท่ี มี พัฒนาการทักษะ 
ทางดนตรีเพ่ิมข้ึนมากสุด 5 คะแนน จำนวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 6 และคะแนนพัฒนาการท่ีมีจำนวน
นักเรียนเพ่ิมเยอะท่ีสุดคือ 1 คะแนน จำนวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 34.4 จากจำนวนนักเรียนท้ังหมด  
ดังตารางท่ี 3  
 
ตาราง 3 พัฒนาการทักษะทางดนตรีการจัด
กิ จกรรมการ เรี ยน รู  STEMA Education แผน 
การเรียนรูท่ี 2  (ดนตรีสื่อเรื่องราว) 
คนท่ี 
คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
1 8 11 3 18.75 
2 5 10 5 31.25 
3 6 9 3 18.75 
4 8 9 1 6.25 
5 8 9 1 6.25 
6 5 7 2 12.5 
7 7 8 1 6.25 
8 4 9 5 31.25 
9 6 10 4 25 
10 4 7 3 18.75 
11 5 7 2 12.5 
12 5 8 3 18.75 
13 8 9 1 6.25 
คนท่ี 
คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
14 8 9 1 6.25 
15 7 10 3 18.75 
16 8 11 3 18.75 
17 7 8 1 6.25 
18 6 9 3 18.75 
19 7 9 2 12.5 
20 8 9 1 6.25 
21 7 9 2 12.5 
22 8 9 1 6.25 
23 7 9 2 12.5 
24 6 8 2 12.5 
25 9 10 1 6.25 
26 7 11 4 25 
27 6 10 4 25 
28 10 11 1 6.25 
29 9 11 2 12.5 
30 9 11 2 12.5 
31 9 10 1 6.25 
32 10 12 2 12.5 
 
  3. การคิดสรางสรรค การจัดการเรียนรู
แบบ STEMA Education  เปนการจัดการเรียนรู
แ บ บ  STEM Education เ พ่ิ ม  A = Art เข า ม า
เก่ียวของ ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับ ความคิด
สร างส รรค  ผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้  นั ก เรี ยน มี
พัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมมากข้ึนดวย







กิจกรรม รูป แบบ นี้ ท ำ ให นั ก เรี ยน เกิด ทั กษ ะ
กระบวนการคิด ซ่ึ งนำไปสูการคิดสรางสรรค   
การคิดสรางสรรคจะดูจากกระบวนการและชิ้นงาน
ในท้ัง 2 แผนการจัดการเรียนรู  
  - แผนการจัดการเรียนรู ท่ี  1 นัก เรียน 
สวนใหญมีพัฒนาการของการคิดสรางสรรค เพ่ิมข้ึน 
อยูในชวงคะแนนระหวาง 1-5 คะแนน มีนักเรียน 
ท่ีมีพัฒนาการความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนนอยสุด 1 
คะแนน  จำนวน  6 คน  คิด เป นรอยละ 18 .8  
มีนักเรียนท่ีมีพัฒนาการความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน
มากสุด 5 คะแนน จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
12.5 และคะแนนพัฒนาการท่ีมีจำนวนนักเรียน 
เพ่ิมเยอะท่ีสุดคือ 3 คะแนน คิดเปนรอยละ 34.4 
จากจำนวนนักเรียนท้ังหมด ดังตารางท่ี 4 
 
ตาราง 4 พัฒนาการความคิดสรางสรรค การจัด




คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
1 8 11 3 18.75 
2 6 8 2 12.5 
3 9 11 2 12.5 
4 9 14 5 31.25 
5 8 9 1 6.25 
6 5 6 1 6.25 
7 9 10 1 6.25 
8 8 9 1 6.25 
คนท่ี 
คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
9 8 12 4 25 
10 4 5 1 6.25 
11 6 9 3 18.75 
12 4 5 1 6.25 
13 11 14 3 18.75 
14 6 8 2 12.5 
15 7 10 3 18.75 
16 5 10 5 31.25 
17 4 8 4 25 
18 8 12 4 25 
19 11 15 4 25 
20 9 12 3 18.75 
21 8 11 3 18.75 
22 6 9 3 18.75 
23 4 9 5 31.25 
24 5 10 5 31.25 
25 9 12 3 18.75 
26 8 11 3 18.75 
27 6 10 4 25 
28 11 14 3 18.75 
29 6 8 2 12.5 
30 8 12 4 25 
31 8 10 2 12.5 
32 8 11 3 18.75 
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    - แผนการจัดการเรียนรู ท่ี  2 นักเรียน 
สวนใหญมีพัฒนาการของการคิดสรางสรรค เพ่ิมข้ึนอยู
ในชวงคะแนนระหวาง 1-5 คะแนน มีนักเรียนท่ีมี
พัฒนาการความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนนอยสุด 1 
คะแนน  จำน วน  3  คน  คิ ด เป น ร อ ยละ  9 .4  
มีนักเรียนท่ีมีพัฒนาการความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน
มากสุด 5 คะแนน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.3 
และคะแนนพัฒนาการท่ี มีจำนวนนักเรียนเพ่ิม 
เยอะท่ีสุดคือ 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 31.3 จาก
จำนวนนักเรียนท้ังหมด ดังตารางท่ี 5 
 
ตาราง 5 พัฒนาการความคิดสรางสรรค การจัด




คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
1 12 14 2 12.5 
2 10 12 2 12.5 
3 10 12 2 12.5 
4 9 12 3 18.75 
5 8 11 3 18.75 
6 6 7 1 6.25 
7 8 9 1 6.25 
8 9 11 2 12.5 
9 9 11 2 12.5 
10 6 9 3 18.75 
11 8 9 1 6.25 
12 6 9 3 18.75 
13 11 13 2 12.5 
คนท่ี 
คะแนน   
รอยละ 
กอน หลัง พัฒนาการ 
14 10 12 2 12.5 
15 9 12 3 18.75 
16 6 7 1 6.25 
17 6 9 3 18.75 
18 8 11 3 18.75 
19 12 15 3 18.75 
20 9 12 3 18.75 
21 11 13 2 12.5 
22 7 9 2 12.5 
23 6 7 1 6.25 
24 9 13 4 25 
25 9 13 4 25 
26 6 9 3 18.75 
27 7 12 5 31.25 
28 12 15 3 18.75 
29 8 12 4 25 
30 9 13 4 25 
31 8 12 4 25 
32 8 12 4 25 
 
  จากสมมติฐานงานวิจัย นักเรียนท่ีผาน 
การเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบ 
STEMA Education มี พั ฒ น าผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง 
การเรียนดนตรีเพ่ิม ข้ึน  เปนไปตามสมมติฐาน
งานวิจัย การจัดกิจกรรมแบบ STEMA Education 
ทำใหนักเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 





จากผลการวิจัยนัก เรียนสวนใหญ เปน ไปตาม
สมมติฐานงานวิจัย แตมีนักเรียนบางสวนซ่ึงเปน
สวนนอย ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี ทักษะ
















สืบคนขอมูลตาง ๆ การเรียนการสอนแบบ STEMA 
Education ไมใชแคเพียงองคความรูในดานดนตรี
สากล แตยังเปนองคความรูในดานตาง ๆ ดาน
วิทยาศาสตรนักเรียนไดรูเก่ียวกับหลักการเสียงของ
เครื่องดนตรี เชน ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง
ประเภทเครื่องดนตรีสากล นำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาแกไขปญหาในแตละกิจกรรม ดาน
เทคโนโลยี  มีการสืบคนขอมูล การใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสรางงาน ดานวิศวกรรม ไดมี 
การนำกระบวนการตางๆ มาใชในการสรางเครื่อง
ดนตรี ออกแบบเครื่องดนตรี ดานคณิตศาสตร ใชใน
การคำนวณตาง ๆ  รายรับ รายจาย ตนทุน ความกวางยาว 
ของวัสดุ กระบวนการทางคณิตศาสตรตรรกะการคิด 
ดานศิลปะ ใชในการออกแบบงาน ความสมดุลของสี 
ความสวยงาม ความคิดสรางสรรค เปนตน ชิ้นงาน
ของแตละกลุมในแผนการกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 
สะทอนการทำงานเปนกลุม กระบวนการทำงาน






















หลายแบบ มีการคิดในมุมมองตาง มุมมองใหม ๆ 







ผลงาน หรือ สิ่ งใหม  ๆ  ความคิดสรางสรรคไม
จำเปนตองเปนเพียงแค ศิลปะเพียงอยางเดียว  
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ในทุกสายงานสามารถเกิดความคิดสรางสรรคได 
สอดคลองกับ Torrance [9] ท่ีกลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนความสามารถของบุคคลในการคิด





ศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร  
  ปจจุบันการจัดการเรียนสอนแบบ STEM 




การเนนทางกระบวนการ ความถูกตอง การคิด 
ตาง ๆ ศิลปะ หรือ A จะเปนในมุมของความสวยงาม 
อารมณ เขามาเก่ียวของ ผลงานดีๆ ในโลกลวน 
มี ศิลปะเข ามาเก่ียวของ การออกแบบสินค า 
ผลิตภัณฑ การออกแบบตึก อาคารตางๆ เปนตน 
งานวิจัยชิ้นนี้คงเกิดประโยชนและเปนแนวทางใน





 1. การศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนแบบ 
STEMA Education ควรทดลองกับกลุมตัวอยางอ่ืน 
ในระดับชั้นตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือหาความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรูในระดับชั้นตาง ๆ  





  3. ควรนำชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้ไปพัฒนา
ตอในหลากหลายกลุมสาขาโดยใช STEM เปนตัว
หลัก อาจจะไปรวมกับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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